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21 回用いられ、ルカ福音書に 7 回、使徒言行
録に 3 回、マタイ福音書に 6 回、ヨハネ福音書
に 4 回、黙示録に 1 回である。能動態での使用































































































































































































































































































































































































































よ っ て 成 就 し た（16：20~22）。
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・Nestle − Aland.Novum Testamentum 









・Theological Dictionary of The New Testa-
ment. Ed.Gerhard Kittel & Gerhard Fried-
rich. Trans. G.W.Bromiley.et.al. volume Ⅶ 















・オデイ ,G.R. 2009 年、『NIB 新約聖書注解 5
ヨハネ福音書』（田中和恵・田中直美訳）、
ATD・NTD 聖書註解刊行会。
・黒崎幸吉、1934 年（昭和 9 年）、『註解新約聖
書ヨハネ伝』、日英堂書店。
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・バークレー , ウイリアム、1983 年、『聖書註
解シリーズ 6 ヨハネ福音書下』（The Daily 
Study Bible）柳生望訳、ヨルダン社。
・バルバロ , フェデリコ、1967 年、『新約聖書
注解集 4 聖ヨハネ福音書注解』、ドン・ボス
コ社。
・ブラウン , レイモンド ,E. 2008 年、『ヨハネ共
同体の神学とその史的変遷』（湯浅俊治監訳・
田中昇訳）、教友社。
・ブラウン , レイモンド ,E. 2008 年、『キリスト
の復活　福音書は何を語るか』（佐久間勤訳）、
女子パウロ会
・ブラウン , レイモンド ,E. 2008 年、『解説「ヨ
ハネ福音書・ヨハネの手紙」』
（湯浅俊治監訳・田中昇訳）、教友社。




・Sloyan, Gerard Stephen. 1988 Interpretation. 























スト教教育研究所 2019 年３月 p.14 引用
4 　“noli me tangere” 日本語は「我に触れるな」


















6 　同上 p.320 引用
7　岩隈直、1982 年、『増補改訂　新約ギリシャ
語辞典』、山本書店。p. 438 引用　この間に











8　同上 p. 438 引用　他方キッテルの辞書は、





い る（Theological Dictionary of The New 
Testament. p.715）。
9　黒崎幸吉、『註解新約聖書ヨハネ伝』、日英
堂書店、1934 年（昭和 9 年）。
10　同上 p.209 引用





14 　”apostola apostolorum” の 表 現 は ブ ラ ウ



















19　同上 p.354 ～ 356
20　シュラッター、1984 年、『シュラッター・
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新約聖書講解 4 ヨハネによる福音書』（蓮見
和男訳）、新教出版社。p.328 ～ 330


















31　前掲書 p.529 ～ 531　ヨハネ福音書 20 章は
山岡健著
32　スローヤン ,G.S. 1992 年、『現代聖書註解　
ヨハネによる福音書』（鈴木脩平訳）、日本基
督教団出版局。p.387 ～ 390　Sloyan,Gerard 
Stephen. Interpretation. Atlanta:John Knox 
Press.1988 p.220~223
33　同上 p.386 引用 ibid.p.220
34　同上 p.386 引用 ibid.p.220
35　『説教者のための聖書講解　釈義から説教
へヨハネによる福音書』、1994 年、日本基


































































46　前掲書 p.993　以下は注 338 による。よっ








48　 市 川 喜 一、2008 年、『 対 話 篇・ 永 遠 の
命—ヨハネ福音書講解Ⅱ』、天旅出版社。
p.224~231






















































68　立教小学校 3 年生（70 回生）の聖書の授業
69　星野道夫、2018 年、『旅をする木』、文春文
庫を紹介した授業の中で、以下の会話が展
開された。「いつまでも見ていたいような、
取って置きたいような星空や泣けてくるよ
うな夕陽を一人で見た時、大切な人にその
美しさやその時の気持ちを伝える為にみん
なならどうする？」　この問いに小学 3 年生
はこう答えた。「写真に撮る。」「絵を描く。」
「言葉で伝える」「絵日記にする」と。そし
て最後に出た意見は「大切な人をそこに連
れて行く。」思いがけない意見に仲間たちは
へぇ～と驚き、他にどんな答えがあるのか
興味を持つ。「これは写真家の星野道夫さん
が友人からされた質問。星野さんは本の中
で、友人の言葉をこう記しています。『その
人はこう言ったんだ。自分が変わってゆく
ことだって…その夕陽を見て、感動して、
自分が変わってゆくことだと思うって』（同
上ｐ .119 から引用）。」この言葉を聞いた、
先に「大切な人を連れて行く」と答えた生
徒は、「いい言葉だなぁ。聖書みたいだぁ。」
と即答した。
70　正直イエスとつながるのではなく、「キリ
ストと一致する」という事が実感としても
乏しく、その意味さえつかめていない自分
は、子どもたちに教えを乞うた。
71　小学校 3 年生の生徒のこの信頼に只々圧倒
された。
